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Osselle – Creux de Leu
Opération préventive de diagnostic (2010)
Luc Jaccottey
1 Les sondages archéologiques réalisés dans le cadre du suivi de l'extension de la carrière
du Creu du Leu à Osselle (Doubs) ont permis d’observer deux paléochenaux recelant un
rare matériel céramique et lithique d’époque protohistorique. Les quelques éléments
identifiés sont datés de La Tène finale (céramique de la fin de La Tène, boucharde en
pierre), tous en position secondaire dans les paléochenaux.
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